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EL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
M ti R 1 O
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situacion(s buques.—Orden de 3 de julio de 1947 por,
la que se dispone pase a "segunda situación" el des
tructor Hclilla.—Página 936.
Situación de "procesado" del personal de la ilaestran-.
za.—Orden de 3 de julio de 1947 por la que ,se dan
normas «cerca de esta situación. para el personal de
la Maestranza.—Página 936.
SERVICIO DE PERSONAL
Destino.—Orden de 3 de julio de 1947 por la que se
dispone pase a prestar sus •servicios al Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz el
Sanitario segundo D. Miguel A. Villalobós Barahona.
Página 936.
Permutas.—Orden de 30 de junio de 1947 por la que se
aprueba permuta de destinos solicitada por los Con
tramaestres segundos D. José Torres Samper y don
Melchor Martínez Santaflorentina. Página 936.
Aseensps.—Orden de 3 de julio de 1947 por la que se





po de Suboficiales al segundo D. Francisco Insúa I]11- •
súa. Páginas 936 y 937.
Conrocatorias:—Orden de 30 de junio de 1947 por la
que r:e dispone queden eliminados de la relación de
admitidos por Orden ministerial de 13 de mayo del co
rriente año. para el curso de ingreso en el Cuerpo Pa
tentado de Oficinas, los Escribientes Mayores que se
mencionan. subtituyéndolos por otros dos.—Pág. 937.
Licencias.—Orden de 3 de julio de 1947 por la que se
conceden dos meses de licencia por enfermo al Alfé
rez de Navío D. Alberto Paz Curbera.--Página 937.
Otra de 3 de julio de 1947 por la que se conceden dos
meses de licencia por enfermo al primer Calculador
D. Manuel González de Agúilar y Núñez de Villavi
cencio.—Ptgina 937.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Gratificación de Profesorado.— Orden de 30 de junio
de 1947 por la que se dispone percibirá la gratificación
de Profesorado en la cuantía del 10 por 100 del suel
do el personal de Oficiales que desempeñe destino de
Profesor en las Escuelas regirnentales que se mencio
nan.—Página 937.
••■
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—Con arreglo a lo dispuesto
en el vigente Reglamento de Situaciones de Buques,
y de conformidad con lo propuesto por el Estado
Mayor de la Armada, vengo en disponer que, a
partir del día i de agosto próximo, pase a "segunda
situación" el destructor Melilla.
Madrid, 3 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo; Almiran
te Jefe .del Servicio de Personal, Generales Jefes
Superior de Contabilidad y Ordenador Central
de Pagos e Ilmo. Sr. Interventor Central de Ma
rina.
Sres. ...
Situación de "procesado" del personal dc la
Maestlianza.—Como resultado de expediente al efec
to y con lo informado por los Organismos compe
t ntes de este Ministerio, dispongo :
1. A continuación del artículo 72 del Regla
mento provisional de la Maestranza de la Armada
aprobado por Orden ministerial de 24 de julio.de
1943 (D. O. núm. 164), se añadirá otro artículo con
el número 72 bis, redactado en la forma siguiente:
2. El personal de la Maestranza pasará a la si
tuación de "procesado" cuando sea declarado el pro
cesamiento de los interesados por auto judicial, con
firmado o no, apelado en el plazo reglamentario.
Decretado el pase a esta situación del personal
de Maestranza con asimilación de clase de •tropa,
señalada por el artículo 4.° de este Reglamento, se
procederá a efectuar en sus Libretas las anotaciones
pertinentes, continuando en sus destinos si el proce
samiento no lleva consigo el pase a prisión de los
mismos, en cuyo caso cesarán en el destino, conti
.
nuando afectos a la Jefatura Superior de la Maes
tranza a que estaban afectos en el momento de pa
sar a esta situación. Tanto' en uno u otro caso, no
se adoptará medida alguna de orden administrativo,
percibiendo íntegramente los mismos haberes que
correspondan a su clas.
Si el procesamiento se refiere a personal de Maes
tranza con asimilación de Suboficial, el pase a esta
situación se anotará igualmente en Sus Libretas,
continuando en sus destinos si no corresponde pri
Sión de los interesados, en cuyo caso se procederá
en igual forma que en el párrafo anterior. A partir
del momento del pase a esta situación, este perso
nal percibirá los cuatro quintos del sueldo de su
clase, con las limitaciones que establece la legisla
ción vigente para los Suboficiales, según el estado
del proceso y los devengos de carácter personal,
siempre que por orden judicial no se disponga otro
descuento. El tiempo que permanezcan en esta si
tuación servirá solamente, a los efectost de dere
chos pasivos, por tiempo. de servicio. De declararse
sentencia absolutoria o sobreseimiento definitivo o
libre, les será abonado el tiempo, 'para todos los
efectos, y las diferencias de sueldo dejadas de per






Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el 'Capitán General del bepartamento Marítimo
de Cádiz al disponer que el Sanitario segundo don
Miguel A. Villalobos Barahona pase a prestar sus
servicios al Cuartel de Instrucción de aquel Depar
tamento con carácter forzoso.
Madrid, 3 de julio de 1947.
REGALAIDO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Çádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Perinutas.—Se a'prueba permuta de destinos so
licitada por los Contramaestres segundos D. José
Torres Samper y D. Melchor Martínez Santaflo
rentina, que en virtud de la misma quedarán em
barcados en el patrullero R. R.-ro y submarino C-i,
respectivamente.
Madrid, 30 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Escribiente primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente. de dicho Cuerpo, se promueve
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'al expresado empleo al segundo D. Francisco In
súa Insúa, con antigüedad de io de junio de 1947
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de julio siguiente ; escalafonándose a continua
ción del de su mismo empleo D. Antonio López
García.




Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Convo-catoricts. A petición de los interesados,
Escribientes Mayores D. Federico Dapena Torrente
y D. Alfredo Legaza Jiménez, se dispone queden
eliminados de la relación de .admitidos por Orden
ministerial de 13 de mayo del corriente año (DIARIO
OFICIAL núm. 105) para el curso de ingreso en el
Cuerpo Patentado_ de Oficinas ; _5iendo substituidos
en la citada disposición, con todos sus efectos, por
los también Escribientes Mayores D. Miguel Her
nández Padilla y D. Francisco Jiménez Sánchez.
Madrid, 30 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirante jefe del Servicio de
Personal, Contralmirante jefe de Instrucción y
General jefe Superior de Contabilidad.
Licenckis.—Como resultado del reconocimiento
médico a que ha sido sometido el Alférez de Na
vío D. Alberto Paz Curbera, se conceden al mismo
dos meses de licencia por 'enfermo para Vig-o, como
acogido al apartado b) de la norma 4•a de la Orden
ministerial de 30 de septiembre de 1946 (D. O. nú
mero 226), percibiendo sus haberes por la Coman
dancia de Marina de aquella Provincia Marítima.
Madrid, 3 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio' de Personal, Contralmirante
jefe de Instrucción y General Jefe del Servicio
Central de Sanidad.
Como resultado del reconocimiento médico a
que ha sido sometido el Primer Calculador ID. Ma
nuel González de Aguilar y 'Núñez de Villavicencio,
y visto lo informado por el Servicio Central de Sanidad y lo propuesto por el de Personal, se le conce
den dos meses de licencia por enfermo para esta Ca
pital, percibiendo sus haberes durante la misma por
la Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 3 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Vicealmirantes Jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal y Ge




Gratificación dc Profesorado.--Como resultado de
expediente tramitado al efecto, de conformidad con
lo propuesto por la Jefatura Superior de Contabi
lidad y lo informado por el Estado Mayor de. la Ar
mada y la Intervención Central, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 7.'° del Decreto de 7 dejulio de i944 (fi. 0. núm. 164) y en analogía alo•legisladopara el personal del Ejército de Tierra
encargado de las Escuelas y Academiás regimentales, se dispone :
Que el personal de Oficiales que desempeñe destino de Profesor en las Escuelas regimentales deSuboficiales, Cabos primeros, Cabos segundos y Aspirantes a Cabos, de los Tercios de Infantería ele
Marina, percibirá la gratificación del Profesorado
en la cuantía del io por ioo del sueldo.
Esta gratificación se percibirá solamente por unProfesor para cada una de las cuatro Escuelas ,enumeradas v durante el tiempo de duración de cada
una de ellas, sin que alcance a los jefes de Instrucción ni a Capellanes Profesores de las Academiasde Analfabetos.
El gásto que ocasione afectará al Capítulo i.°,Artículo 2.0, Grupo io, Concepto 4.° del vigentePresupuesto, surtiendo efectos administrativos está
disposición a partir de i de enero último.
Madrid, 30 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor dede la Armada, Capitanes Generales de los De
partamentos Marítimos de El Ferro' del Caudi
llo, Cartagena y Cádiz, Inspector General de Infantería de Marina, Comandante General de lasBases Navales de Baleares, Canarias y Escuadra, Generales jefes de Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.Sres.
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